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Конец XX века ознаменовал трансформацию челове-
ческого сознания в сторону переосмысления необходи-
мости движения общества по доминантам устойчивости, 
в основе которых лежит задача сохранения баланса эко-
номической, экологической и социальной составляющих 
развития. Однако остаются открытыми вопросы, связан-
ные с источниками и механизмами финансового обеспе-
чения этих сфер.
Среди основных международных механизмов финан-
сирования устойчивого развития можно выделить следу-
ющие:
1) мобилизация международных ресурсов – предусма-
тривает:
– активизацию внешних потоков частного капитала 
(прямых иностранных инвестиций), направленных в 
создание и развитие инфраструктурных объектов стра-
ны. При этом важное значение для привлечения и ис-
пользования долгосрочного капитала имеют благопри-
ятные условия для предпринимательской деятельности, 
реальное партнерское сотрудничество между государ-
ственным и частным секторами [1];
– официальную помощь доноров – т. н. официальную 
помощь в целях развития (ОПР), особенно для стран с не-
высоким потенциалом для привлечения прямых частных 
инвестиций. Крупнейшими странами-донорами являют-
ся США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, 
Китай, Австралия. Для многих стран (в Африке, наименее 
развитых стран, малых островных государств) этот источ-
ник внешнего финансирования играет решающую роль в 
достижении целей и целевых показателей, определенных 
в Декларации тысячелетия [2], и других согласованных на 
международной основе показателей. Поэтому развитые 
страны имеют указанные финансовые обязательства в 
размере 0,7 % валового национального продукта;
– финансирование со стороны международных финан-
совых учреждений – Глобального экологического фонда 
(им на совместной основе управляют Всемирный банк, 
ПРООН и ЮНЕП и дополнительные средства которого, 
предоставляемые на безвозмездных и льготных услови-
ях, призваны принести экологические выгоды общеми-
рового значения), Международной ассоциации развития, 
региональных и субрегиональных банков развития и т. п.
2) высвобождение средств – осуществляется списанием 
непомерных долгов развивающихся стран, а также сокра-
щение расходов государственных бюджетов. Инициатива 
относительно долга бедных стран с крупной задолжен-
ностью охватывает 41 страну, в т. ч. 33 в Африке, 5 – в 
Латинской Америке и Карибском бассейне и 3 – в Азии.
3) налоговые поступления – реализуются путем введе-
ния новых небольших целевых налогов (например, налог 
Тобина на операции по обмену валют в размере 0,1-0,25 
% , налог на пользование Интернетом в размере один 
цент и т.д.) и осуществление мероприятий международ-
ного сотрудничества по предотвращению двойного на-
логообложения в отношениях между странами. 
4) институционально-организационные мероприя-
тия – направлены на нахождение прагматических путей 
дальнейшего расширения эффективного участия раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой в 
международных диалогах и процессах принятия реше-
ний. При этом возможны:
– организация региональных встреч доноров, на-
правленных на оказание поддержки в реализации регио-
нального плана действий, где рассматриваются вопросы 
создания механизма регионального финансирования в 
форме трастового фонда, мобилизации прямых ино-
странных инвестиций и передачи технологий, увеличе-
ние финансирования трансграничных экологических 
проектов и т. д.;
– создание регионального экологического фонда для 
финансирования проектов при поддержке ПРООН, 
ЮНЕП и других организаций относительно важных для 
регионов проектов, касающихся вопросов трансгранич-
ных проблем, бедности, качества окружающей среды, 
здоровья человека и т.п.;
– создание «общего фонда по устойчивому развитию» 
в каждой стране-реципиенте, которым могут совместно 
управлять представители донорских, правительствен-
ных и местных организаций;
– создание новых финансовых механизмов путем при-
нятия соответствующих экономических инструментов, 
включая сбор и распространение информации в стра-
нах об этих инструментах; возврат к вопросу финанси-
рования, включая побуждение доноров выполнять свои 
обязательства по выполнению целей ООН по оказанию 
помощи странам, имеющим большие долги, путем сни-
жение долга и ликвидации бедности;
– побуждение основных доноров действовать опера-
тивно по созданию стратегических эффективно действу-
ющих альянсов и т.п.
5) альтернативные меры – предусматривают обмен 
экологическими знаниями, предотвращения финансовых 
кризисов и передачу экологически чистых технологий. 
Очень важным является инвестирование в образование, 
науку и профессиональную подготовку, а также внедре-
ние нововведений в информационные технологии.
Таким образом, рациональное использование рассмо-
тренных механизмов финансового обеспечения будет спо-
собствовать устойчивому развитию стран и их регионов.
 
 
 
